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medical intelligence system will help iden-
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Abstract
This paper examines intelligence structures in international organizations by taking
examples of the European Union and the United States. The findings show that the
structures in the EU and UN intelligence organizations are highly small-scale, special-
ized and even compartmentalized along the lines of policy domains. Although this may be
able to be partly explained in terms of the transaction cost theory or the resource depend-
ency theory, more exhaustive discussion on theorizing the structural phenomena in the
EU and the UN intelligence organizations is still required.
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